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Extraction Sentence / Article
Program
<ack> | 312 / 307
<mat> | 1,000 / 951
Total | 1,312 / 1,258
Manual (<RES><ORG>:<ORG><RES>)
<ack> (64:117) 246 / 244
<mat> (458:39) 737 / 711
Total (522:156) 983 / 955
パターン集計
<RES> wasjwere <2W> <ORG> in <ack>
1 6 was provided by
2 4 were provided by
3 4 were produced by
4 2 was kindly provided
5 1 were obtained from
6 1 were made available
7 1 were kind gifts
8 1 were generously provided
9 1 was obtained from
10 1 was a kind
<RES> wasjwere <2W> <ORG> in <mat>
1 55 were obtained from
2 38 were provided by
3 25 was provided by
4 25 was obtained from
5 21 were purchased from
6 15 were kindly provided
7 11 was a gift
8 8 were a gift
9 8 was purchased from
10 8 was kindly provided
<ORG> for <2W> <RES> in <ack>
1 25 for providing the
2 11 for
3 10 for providing
4 8 for the
5 7 for providing us
6 6 for kindly providing
7 3 for the generous
8 2 for the kind
9 2 for the gift
10 2 for providing human
<ORG> for <RES> in <mat>
1 1 for
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